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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: upaya guru penjas dalam meningkatkan minat murid dalam materi pokok atltik
Penelitian ini berjudul â€œUpaya Guru Penjas Dalam Meningkatkan Minat Murid Terhadap Materi Pokok Atletik Di Sekolah Dasar
Negeri Kecamatan Sama Dua Aceh Selatan Tahun 2013/2014â€•. yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah
upaya guru penjas dalam meningkatkan minat murid terhadap materi pokok atletik di sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sama Dua
Aceh Selatan, , tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui upaya guru penjas dalam meningkatkan minat murid terhadap materi
pokok atletik di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sama Dua Aceh Selatan. yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah upaya yang dilakukan guru penjas dalam meningkatkan minat murid terhadap materi pokok atletik di Sekolah Dasar
Negeri Kecamatan Sama Dua Aceh Selatan. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif, Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru penjaskes yang ada di Sekolah Dasar Kecamatan Sama Dua yang berjumlah 14
orang guru dari masing-masing wakil Sekolah Dasar Kecamatan Sama Dua. karena populasi yang terlalu sedikit maka penentuan
sampel dalam penelitian ini seluruh dari jumlah populasi sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi yang berjumlah 14 orang
guru penjas yang ada di Sekolah Dasar Kecamatan Sama Dua, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi lapangan dan angket, Maka berdasarkan jawaban para respondens atau guru penjas bahwa mereka sudah melakukan
berbagai macam cara agar minat murid dalam belajar materi atletik dapat meningkat seperti dengan memodifikasi media dan
memberikan dorongan melalui nilai yang baik, maka dengan usaha yang dilakukan guru penjas tersebut kini dapat dilihat minat
murid dalam mengikuti Materi Pokok Atletik menjadi lebih baik.
